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UNIVERSITY OF DAYTON 
159th 
COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. They 
are described on page 31 of chis program. The bright blue gowns with black trim are 
worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's ceremony 
(see page five of this program). The Marshals wear these distinctive gowns as identifica-
tion of their official capacity to direct the processionals of administrators, faculty, and 
students who wear the more conventional ceremonial garb and mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President wears the 
President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, the music 
that is played and the words that are spoken have special significance. For example, 
the deans who have been responsible for the education of the students "present" the 
students as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the 
degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universmes, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that chis is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. You can 
do both by standing for the processional, the invocation, and the National Anthem; by 
listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the University of 
Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the University of 
Dayton community, a community which respects and cares for each other. This l 59'h 
Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
H.JackProud, Chair; Stephen M. Glodek, S.M., Vice Chair; Daniel] . Curran, Ph.D., Secretary; 
Catherine V. Babington; Edward Brink, S.M.; William J. Campbell, S.M., Ed.O.; Thomas A. 
Cardone, S.M.; Annette D . Casella; Margaret A. Cavanaugh, Ph .D.; Steven D. Cobb; Richard 
H. Finan; James F. Fitz, S.M.; David P. Fitzgerald; Robert J. Froehlich, Ph.D.; Frank P. Geraci, 
J.D. ; Thomas F. Giardino, S.M.; Francisco T. Gonzalez, S.M., M.O.; DarleneGucmann;John R. 
Haley; George Hanley;Allen M. Hill; Susan Kettering; Peter A. Luongo; Paul M. Marshall, S.M.; 
Richard J. PAeger; John Riazzi; Kurtis Sanford; Katherine Schipper, Ph.D.; Westina Matthews 
Shatteen, Ph.D.; Ralph A. Siefert, S.M.; Sr. Francis Marie Thrailkill, O.S. U., Ed.D.; Andrew 
F. Veres; Rev. Daryl Ward, J.O .; ~e 'Wt!&&@ll ampe,, D SW.; David C. Winch; David P. Yeager 
HONORARY TRUSTEES 
Richard A. Abdoo; William S. Anderson; Jerome P. Bishop; Thomas G. Breitenbach; 
Bertrand A. Buby, S.M.; Terry D. Carder; Eugene Contadino, S.M.; William Crotty; Thomas 
J. Danis; Richard P. Davis; Michael E. Ervin, M.D. ; Raymond L. Fitz, S.M.; Robert E. Frazer; 
Richard F. Glennon; Max Gutmann; Jane G. Haley; Jean Patrice Harrington, S.C.; Sarah E. 
Harris, Ph.D.; James L. Heft, S.M., Ph.D.; Jack Hoeft; Anthony J . Ipsaro; Joseph H. Kamis, 
S.M.; Eugene C. Kennedy; Thomas A. Klein; Peter H . Kuntz; Rev. Joseph H . Lackner, S.M.; 
Bruno V. Manno; Robert S. Margolis; Mary C. Mathews; Clayton L. Mathile; Thomas 
0 . Mathues; Marie-Louise McGinnis; John A. McGrath, S.M.; Charles McNamee; James 
W McSwiney; Robert J. Metzger, S.M.; Dennis I. Meyer; Gerald M. Miller; Bette Rogge 
Morse; Robert S. Oelman; Gerald S. Office Jr.; Ronald L. Overman, S.M. ; David C. Phillips; 
Anthony J. Pistone, S.M.; Bernard J. Ploeger, S.M.; Thomas M. Robercs; R. Daniel Sadlier; 
John L. Schaefer; John J. Schneider, S.M.; William P. Sherman; Patrick J. Tonry, S.M.; Jerome 
P. VanderHorst; C. William Verity; William S. Weprin; Frederick S. Wood; Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel J. Curran, Ph.D., President; Joseph E. Saliba, Ph.D. , Itm:Tim-Provost; Paul M. Marshall, 
S.M., Rector; Paul Benson, Ph.D. , Dean, College of Arcs and Sciences; Deborah Bickford, Ph.D., 
Associate Provost for Academic Affairs and Learning Initiatives; S. Ted Bucaro, Government and 
Regional Relations Director; Thomas E. Burkhardt, Vice President for FinanceandAdministrative 
Services; Joyce M. Carter, Vice President for Human Resources; Malcolm W. Daniels, Ph.D. , 
Interim Dean, School of Engineering; David Darrow, Ph.D. , President of the Academic Senate; 
F. Thomas Eggemeier, Ph.D. , Dean, Graduate School; Lynnette M. Heard, M . Ed., Executive 
Director, President's Office; Beth H. Keyes, Assistant Vice President for Facilities Management; 
Ted L. Kissell , Vice President and Director of Athletics; Lisa Kloppenberg, J .0., Dean, School 
of Law; Sundar Kumarasamy, Vice President of Enrollment Management; Thomas J. Lasley 
II , Ph.D. , Dean, School of Education and Allied Professions; Mickey McCabe, Ph.D. , Vice 
President and Executive Director ofUDRI; Deborah A. W Read, Vice President for University 
Advancement; Teri Rizvi, Associate Vice President of Communications; Annette T. Schmeling, 
R.S.C.J ., Vice President for Student Development and Dean of Students; Matthew D . Shank, 
Ph.D. , Dean, School of Business Administration; Tom Skill, Ph.D. , Associate Provost and CIO; 
Joseph A. Untener, Associate Provost for Faculty and Administrative Affairs; Kathleen Webb, 
Dean of University Libraries; Christopher T. Wittmann, S.M. , Director of Campus Ministry 
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UNIVERSITY MARSHALS 
T imothy A. Wilbers, Department of Visual Arts- Marshal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational Leadership-Associate Marshal 
Laura H . Hume, College of Arts and Sciences-Associate Marshall 
ASSISTANT MARSHALS 
Riad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Karen Bull, UDJT-Business Services 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
D onald V C hase, Department of Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanics 
Andria Chiodo, College of Arts and Sciences 
Eugene Contadino, S. M., Advancement Services 
Patrick G. Donnelly, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Shannon 0 . D riskell , Department of Mathematics 
James P Farrelly, Department of English 
Albert V Fratini, Department of Chemistry 
Elizabeth F. Gustafson, Department of Business 
Kathleen H enderson, Office of First Year Student Engagement 
Janet M . H errel ko, Department of Teacher Education 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
Rebekah Lawhorn, Associate Registrar 
Craig Letavec, Department of Management Information Systems, 
Operations Management, and Decision Sciences 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Steven D . Muel ler, Department of Counseling Services 
Jack O'Gorman, Roesch Library 
Margaret M . Strain, Department of English 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
Kathleen B. Watters, Department of Communication 
T homas J . Westendorf, Assistant Vice President and Registrar 
~ ~" "(.. C . w II\ , \..ic.. I .- "'"' ·l-~ M._ ... ....... )L __ \-
READERS 
Margaret P Karns, Department of Political Science 
Teresa L. T hompson, Department of Communication 
PROGRAM NOTE 
Last minu te addi tions or deletions must often be made after the program has been printed. 
T he in fo rmation in this graduation program does not refl ect students' fi nal tra nscrip ts. Official 
d iplomas and app ropriate honors will be awarded upon completion of all degree requirements 
and ful fi llment of financial obligations . The official list of the names of graduates is depos ited 
in the Offi ce of the Registrar. 
O nly representatives of the press, authorized by the Un iversity Marshal , are perm itted to 
take photographs on the floor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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9:00-9:30 A.M. 
First Flight Saxophone Quartet ........................ ................ ........ Royce Files, Alto Saxophone 
7 
Rebecca Holloway, Tenor Saxophone 
Evan King, Baritone Saxophone 
John Raptis, Soprano Saxophone 
Willie L. Morris, III , D irector 
ORDER OF EXERCISES 
9:45 A.M. 
Daniel J. Curran 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRELUDE ..... ..... .. .... .............. .............. ..... ........................................... . R. Alan Kimbrough 
Department of English and Pre-Law Program 
PROCESSIONAL 
INTRODUCTION ....................... ............ ........... .. ...................................... .}oseph E. Saliba 
~ Provost 
INVOCATION ..... ......... ... ................................ ..... ............ .... Christopher T Wittmann, SM. 
Director of Campus Ministry 
POSTING OF T HE COLORS ............... .... ...... ....... ............... Michael Barber-Army ROTC 
Please Stand Sean Estell - Army ROTC 
Daniel Hughes - Air Force ROTC 
Clarence Reynolds -Army ROTC 
T HE NATIONAL ANTHEM ......... .. .. ... .... ............ ......... ..... .... ..... ...... ........... Donna M. Cox 
Department of Music 
WELCOME REMARKS ........ ................... .............. ... .... ................................. H. jack Proud 
Chair, Board of Trustees 
PRESIDENT'S REMARKS ................... .. ...... ......................... ... .... ... .. ........ Danielj. Curran 
PROVOST'S REMARKS .... ........ ......... ................ ........... .. .... ... .................... .Joseph E. Saliba 
CONFERRING OF DEGREES ....... .. .. .. ..... ...... ........... ........... .... .. ............. Danielj. Curran 
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Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Paul H. Benson, Dean 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Matthew D. Shank, Dean 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
T homas J. Lasley II, Dean 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Malcolm W. Daniels, Interim Dean 
Graduate Degrees 
F. Thomas Eggemeier 
Dean of the Graduate School 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
CLOSING REMARKS .......................................... ... ... .. ....... .. ..... ...... ........... .}oseph E. Saliba 
BENEDICTION ... .. ... ... ... ....... ... ..... .. ...... ....... ... .... ... ... ... ........ Christopher T Wittmann, SM. 
THE UNIVERSITY OF DAITON ANTHEM .. ....... .......... .......................... Donna M. Cox 
RECESSIONAL ... .... .... ... ..... .... .......... ........ .. ................. .. ........... ....... .... .. R. Alan Kimbrough 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL H. B ENSON, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
CHEMISTRY 
Jennifer Renee Osterwyk 
Cum Laude 
................. Massillon. OH 
COMMYNICATION 
Kathleen M. Bauer ........ . ............. St. Louis. MO 
Katharine Marie Belling ..... . ......... Williamsville. NY 
Tyler Douglas Bowen......... . ........................... Goshen. KY 
Tia Elizabeth Christie ........ . ... .... Troy. OH 
Margaret E. Deininger .................................................... Salon. OH 
Thomas Michael Demmer. 
....... Dixon. IL 
Cum Laude 
Mally E. Durkin-Sztukowski. . . .. St. Louis. MO 
Aimee Alaine Everman ......... Dayton. OH 
Matthew Edward Formanski ............................... Elmwood Park. IL 
Zachary Hastings Freshwater . . ............ Kettering. OH 
Joshua Benjamin Goldman .......................... Dayton. OH 
Megan Elizabeth Hoar ........................................... Springboro. OH 
Brian Thomas Hoyer ..... . ......... Lakewood. OH 
Matthew T. Kallas.......... ............................. . .... Winfield. IL 
Ashley Danielle Knowlton ................................. Dayton. OH 
Kerry Steven Korte ................................................. Kettering. OH 
Megan Mae Kovalaske .. ... . .. Sugarcreek. OH 
Magna Cum Laude 
Quinn Michael Macali 
.... ....... Warren. OH 
Brenton Christopher Mclellan ........ Ridgefield. CT 
Heather J. Spataro.. ..... .............................. . Cincinnati. OH 
Christopher Collin Stoll ............. Darien. IL 
Core Program 
Lauren Elizabeth Theiss 
Core Program 
...... Mentor. OH 
Ryan Nicholas Thomas ......................... Indianapolis. IN + Trisha Anne Wall ......................................................... Northbrook. IL 
Tommy Williams. 
Jeanne M. Zeek 
Cum Laude 
. .............................. Dayton. OH 
............. Kettering. OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
Ashley Renee· Brown ..... . 
Kevin James Eble ... 
Jusiin Michael Fett«> .. 
Brandon Lee Henderson 
Elizabeth Mary Grauel . 
Omar Farooq Khan ..... . 
Magna Cum Laude 
Jamie Renee Cox 
Core Program 
Nathaniel Lee Adrian .. . 
Christopher H. Cloud .. . 
tin Absentia 
. ...................... Wilberforce. OH 
.......................... Perrysburg. OH 
. ............. Hudson. OH 
............. Wheaton. IL 
Spencer Thomas Neff 
Core Program 
Gregory Alan Titgemeyer ..... 
ECONOMICS 
. ................. Lakewood. OH 
................ Dayton.OH 
KV1e tooleil 10111, ....... 
Dayton Civic Scholar 
FINE ARTS 
.......... Xenia. OH 
HISTORY 
. .. Indianapolis. IN 
. ....................... Cincinnati. OH 
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Pamela Raynor Halfpap. 
Magna Cum Laude 
Daniel John Sarrell 
.................... Hudson. OH 
. ..... Cincinnati. OH 
Carmel. IN 
. ..... Dayton. OH 
....................... Welle~ey, MA 
Tyler Paul Hoying 
Nicholas M. Mancini 
Sarah Brookes Baire 
Kelly Jane Brockman . 
Cum Laude 
MUSIC 
................. Sidney. OH t Krista Caroline Schupbach 
................................. Twinsburg. OH 
POLITICAL SCIENCE 
..... Fairborn. OH 
. ................. Florence. KY 
Ronald David Andrew Hensley. 
Stephen Dale Pfriem 
Cum Laude 
William Thomas Fitzgerald ....... . .......... Palatine. IL 
............................ Dayton. OH 
. ...... Lebanon. OH 
........... Strongsville. OH 
Ross Patrick Gardiner................. . ........... Kalamazoo. Ml 
Core Program 
Joseph V. Schoffstall 
Edward James Zigo. 
......................... . ... .Verona. PA 
Trav~ Allan Gaul ................. ............. .... ... ................. Centerville. OH . ..................................... .Fairfax. VA 
Erin L. Brown-McKibben 
... E,ie B. caa, ......... 
Rebecca Greene ............ . 
Cum Laude 
PSYCHOLOGY 
...................... Greenville. OH 
Capt . It 
..................... .Vandalia. OH 
.......... Mokena. IL 
Michael B. Helfgot 
Emily L. Jones . 
Kathryn E. Kurivial .. 
Megan Elise Malachowski .. 
Magna Cum Laude 
Eleanor Meyer 
\Jouoo90_D'roelrius West ... ... . 
......... . Park Ridge. IL 
.... Dayton. OH 
. .... ................. .. Bryan. OH 
........ Berea. OH 
. Dayton. OH 
..................... St. Louis. MO 
Dayton Civic Scholar 
Jessica Lauren Hartl 
Magna Cum Laude 
Allison N. Hastedt ....................... Columbus. OH Vera D' Arcey White-Crowl. ...................................... Richmond. IN 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
PHOTOGRAPHY 
Rebekah Bucnis ....... . .. Beavercreek. OH 
STUDIO ART 
Emily Michelle French 
Cum Laude 
............................ Bawling Green. OH Patrick Banner Kelly .......... ........... . 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
Kelly Bodner . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . ..... Mason. OH Alexander Jose Pico 
Lindsey Elyse Courtney .............................. Beavercreek. OH Brian D. Plummer ..... . 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
Brian Patrick Conroy ............................ Washington Township. OH 
Magna Cum Laude 
Chase Bradley Merriam 
David Andrew Paul Jr. 
. ......... Omaha. NE 
....................... Centerville. OH 
...... Centerville. OH 
.............................. Newark. OH 
............................... Orlando. FL 
Monroe Edward Douglass Jr ....... Florissant. MO Jessica N. Walker. ....... . ................................. Beavercreek. OH 
Shawn Michael Gizynski ... . .... Woodinville. WA 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
Stephenie Lynn Horn ................................. Hamilton. OH 
MUSIC PERFORMANCE 
Shannon L. LaRue ..................................................... Trotwood. OH 
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THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
Matthew Ryan Cook ......... . ... Indianapolis, IN 
BIOLOGY 
Bonnie Lynn Albertini ....... . .......... Xenia. OH 
.. .Westlake. OH 
Stefano Jo Novotney.......... ..... . ................................... Ottawa, IL 
Thomas J. Hirschauer 
Cum Laude 
Jennifer Renee Osterwyk . . . .. . .. . . . . ........... Massillon. OH 
Cum Laude 
Kathleen Ann Imhoff ......................................... Western Springs, IL Sarah Elizabeth Timko ... ......... ............... .. Beavercreek, OH 
Core Program 
CHEMISTRY 
Emily Erin Larder. .. .... . ...................... ..... Zeeland, Ml Gregory L. Richards ... .................................... ... Pleasant Hill, OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Andrew Morton ............................................... North Olmsted, OH 
COMPUTER SCIENCE 
Mark Guinto ................. ......................... . .. Independence. OH Travis Zachary Suel ....... . 
Juan M. Lafont........................................ . .......... Guaynabo. PR John Andrew Ventimiglia .. 
Michael Ryan Lucas .............................................. San Antonio. TX Summa Cum Laude 
Daniel Paul Simon ..... ... .... ........ . .... Columbus. OH 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
Andrew Gorman .... ............................................. Beavercreek, OH 
MATHEMATICAL ECONOMICS 
Zachary A Martinsek .. .............. Xenia. OH 
Cum Laude 
PHYSICS 
Joseph R. Janosik .......... .. .. . .................................. Avon, OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholar 
Brian N. Donahue ..... ................... . 
PREMEDICINE 
............. Strongsville. OH Danial Ahmed Jilani 
Cum Laude Magna Cum Laude 
Kara 8. Ganser .. . ....... ........... .... ...... ... WesteNille, OH Marc Andrew Nappier 
Kendra N. von der Embse 
Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude 
James Michael Harrison 
Cum Laude 
Elie Louis Homsy 
Summa Cum Laude 
Christopher John Di Bartolo ............ . 
tin Absentia 
.... North Ridgeville. OH 
.......... Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
.. Dayton. OHO 
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............ CenteNille. OH 
......................... Fishers. IN 
.. ...... ....... Dayton, OH 
....... Columbus, OH 
............. Ottawa. OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MATTHEW D. SHANK, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
Abigail Catherine Cover ........... . ............. Columbus. OH 
Summa Cum Laude 
t Allison Lynn Eacho .......... ............... .... .................. ... Indianapolis. IN 
Matthew G. Elsasser .................................................. Hamilton. OH 
Anna Theresa lngleright 
Christopher M. McCrory 
Jessica Mowery .... 
Cum Laude 
.. .... ....... .......... .... Avon Lake, OH 
...... Indianapolis. IN 
. ........ Dublin, OH 
Steven Joseph Orlando ................................. .Independence. OH 
Courtney Anne Pettke ..................................................... Sussex, WI 
Michael Joseph Schmitt.. ........ . ...... .................... Beverly Hills. Ml 
Michael David VanderHorst .... . .... Dayton. OH 
Lauren Marie Yurcak ........... Cleveland. OH 
BUSINESS ECONOMICS 
Gordon Owen Evans ........... . ..... Webster Groves, MO Russell Morgan Pierce ............................................... Finleyville. PA 
Magna Cum Laude 
Core Program 
FINANCE 
Danielle J. Begley. 
Annette C. Banasso ..... . 
Cum Laude 
Maria L. Burns ................................... . 
Steven Andrew Butt .................... . 
Jeffrey A Holben ...... .. . 
James C. Mccourt ................ . 
Magna Cum Laude 
Benjamin Charles Schoen ..... . 
. . .. . . . Franklin. OH 
...................... Dublin, OH 
.Medina. OH 
.......... Reynoldsburg. OH 
............ North Royalton, OH 
........ Sussex, WI 
...... Perrysburg. OH 
Senay Semere . ........ Centerville, OH 
Laura D. Smith ....... ... . . ......... Kettering. OH 
Summa Cum Laude 
Jordan L. Suzich ................................................... Olmsted Falls, OH 
Andrew J. Thornton .. . ................... Churchville. PA 
Core Program 
Joseph J. Vano .... 
Ryan Wanland 
. ...... Broadview Heights, OH 
. ............. Northbrook. IL 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Kevin Charles Lamb ........................... . ........ .. Copley, OH 
Cum Laude 
MARKETING 
Chelsea Marie Ashe ............................ .............. .. ......... Venetia. PA Reid K. Mirre ........ .... . . 
Timothy Field ........ . ........... .Fairtield, OH Matthew Ryan Mlazovsky .... 
John M. Grimes...... . ... ... .. ... ... Marion, OH Hong-vy Nguyen ..... ...... . 
Timothy Paul Leimkuehler... . .. ..... Westlake. OH Michael Alan Reuther .... . 
Nicole Luisi ..... .. .. Sewickley. PA Kathleen Grace Schneller ... ... .. . 
.. ........ .. ... ............... Dayton. OH 
......... Brunswick. OH 
........ Vietnam 
............ Ballwin. MO 
..... Cincinnati. OH 
MARKETING -SALES MANAGEMENT EMPHASIS 
Michael Robert Rieker ........ ........... . ......... ..... Wexford. PA Bradley W. Royalty ...... . .......................... Upper Arlington. OH 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
IN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENCE TO YOUNG ADULT EDUCATION 
Daniel Philip Bauer .. 
Core Program 
Kathryn Bunner .............................. . 
Clare Marie Kummant ... 
Core Program 
Ross Michael Beyerle 
Ryan Douglas Hill .... . 
Casey Seaton .... 
Kathryn Sarah Jahn .......................... .. 
.. Napoleon. OH 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
........... Hilliard. OH Kelley Jessica Perry ....... 
Cum Laude 
EXERCISE PHYSIOLOGY 
. White Oak. PA 
EXERCISE SCIENCE 
. ........ Centerville, OH 
..... Seymour. IN 
.Centerville. OH 
Courtney Jaye Sirmans . 
Kate Sandra Williams ... 
PHYSICAL EDUCATION 
. Pittsburgh, PA David Michael Stein 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
Rachael Christine Green ....................................... .Westlake, OH Michael McDonald . 
Cum Laude Eriksen Stockwell Van Etten .. .. 
Megan E. Lachman ................................. Cleveland Heights. OH 
SPORT MANAGEMENT 
Robert L. Florian .......... ...... . 
Jaclyn Nicole Haines 
Summa Cum Laude 
tin Absentia 
........ Cincinnati, OH 
........... Jenison, Ml 
John Michael Joyce ...... . 
James C. Mccourt ........ . 
Magna Cum Laude 
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...................... Miamisburg, OH 
..... Centerville. OH 
...... Western Springs. IL 
.............. .... .......... Kettering, OH 
.......... Edgewoac. KY 
............. Novelty. OH 
.... Pickerington. OH 
.... Sussex. WI 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
MALCOLM w. DANIELS, INTERIM D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Sean Andrew Cunningham ..... ............. Columbus. OH Kimbelty Leckwatch .......................................... Strongsville, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Benjamin Lewis DeVoe .............................................. Cleves. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Christopher Robert Roderer ..... .... Kettering, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Scott Arthur Allen .. ...... Cincinnati. OH 
........... Springboro. OH 
Magna Cum Laude 
Gregory Edward Bentley 
Magna Cum Laude 
Gerica R. Brown. .................. ...................... Cincinnati. OH 
........ Dayton. OH Gregory L. Caylor ...... .... . 
Commissioned in the United States Air Force 
Jeffery Ryan Compton ...... .. ........... .. ...... Maineville. OH 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Air Force 
Eric James Ebbers .. .. ................ ................ ..... Cincinnati. OH 
Christian A. Eck.... .. ............................................ Deerfield. IL 
Hector D. Fontanel ..... San Juan. PR 
Kenneth M. Gannon .. . .. ..................... Kettering. OH 
Magna Cum Laude 
Brett Thomas Giesler .. 
Colin Patrick Gorey .... .. .. ...... .. 
............... Louisville. KY 
........ Akron. OH 
Lari Lynn Hanna .. ......................................... .. ........ Wadsworth, OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr., Scholar 
Jenan Nizar Hashemi .... 
Garth Rozelle Justinger. 
Ryan Kelley .... 
Todd Michael Kerlin . 
William R. Kozuh 
Mark Mahlon Laubie ........ 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholar 
Fiona Meredith Martin . 
Michael McNeil ..... 
............................ Springfield, OH 
................ Defiance. OH 
..... Parma Heights. OH 
.......................................... Katy. TX 
........ Dayton. OH 
....... Englewoac. OH 
........ Chesterton. IN 
....... Loveland, OH 
Ryan Morgan ... 
Cum Laude 
Autumn Nicole Nicholson. 
Amanda Marie O'Connell ......... 
Magna Cum Laude 
Scott Jeffery Osburn 
Cum Laude 
Adela Marie Pena .... 
...... .Fairfield, CT 
....... Avon Lake, OH 
.. Cincinnati. OH 
.. ....... Delphos. OH 
........... Houston. TX 
James M. Pittinger ... .. ............................... Cincinnati.OH 
James D. Rice Jr............. .. .. Perrysburg. OH 
Le Allen Richardson ........... .. ... Fairborn. OH 
Cum Laude 
Aaron A. Rose .... 
Adam Jahn Rastorfer .......... 
Adam Joseph Ryba 
Benjamin Richard Schimizze 
Michael Andrew Schubert 
............. Delphos. OH 
....... Delphos. OH 
.. .. Beavercreek, OH 
........... Worthington. OH 
.................. Hamilton. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Gordon D. Schweitzer 111 .... .. ...... .. ................... St. Louis. MO 
· · J. Sfloppie .. .. ............................................. Versailles. OH 
Douglas We~has Smith ...................................... Fredericksburg. VA 
Magna Cum Laude 
Kyle Lee Spieles .... .. .. Delphos. OH 
Cum Laude 
John Daniel Thompson .... 
Eric Joseph Troidl .... 
Stephen Barry Tummino ..... 
Cum Laude 
Cameron Ian Watts .......... 
Christopher Ryan Weiss 
Sewickley. PA 
........ Dayton. OH 
..... Willoughby Hil~. OH 
....... Avon Lake. OH 
.. ........ Stow, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
Thomas Joseph Kowalski ........ Beavercreek.OH 
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ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Joshua B. McKibben .............................................. Pleasant Hill. OH 
Magno Cum Laude 
Lionel W. Pao .. .. ............ Mequon. WI 
Jordon Richard Spyker .. .. .. .. ...... ... .. ......................... Kettering. OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Peter Walsh Anstey ........ .... .. .. ........ .. ........................... St. Louis. MO Nicholas J. Longhols ............................... .. ........... Ottawa. OH 
Jason Ryon Bolsbough ...... .. ..................... Clayton. OH Donielle Nicole Lorson .......... .. .... ..McMurroy, PA 
Jared Allen Berecek ... .. ......................... Centerville. OH Summa Cum Laude 
Alexandro Corren Coldwell ........ .. ... Trotwood. OH George W. Peterson...... ........ .. .... .. ......... Defiance. OH 
Joseph Andrew Copretto ...... ...... .. ........ Columbus. OH Zachary A. Qureshi ...... .. .................. .... .... .. .. ...... Beavercreek. OH 
Brett Charles Luther Jenkins .. .. .. . .. .............................. Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
Robert John Spctz .................. . .. ..................... Painesville, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Doniel Mork Bode .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ... Tipp City, OH 
Thomas T. Farris .................. ........................................... St. Louis, MO 
Doniel M. Griffin ...................................................... Englewood, OH 
Travis Robert Horesh .................................................... Newbury, OH 
Cum Laude 
Patrick Thomas Joyce .. .... .... ................................ Chagrin Falls. OH 
Geoffrey Wolter Kennard ...................... ...... .. .. ....... Cleveland, OH 
Michael Ion Langlois ........ .. .. St. Charles. IL 
Commissioned in the United States Army 
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Matthew Stephen Posodyn ...... ......... LaGrange, OH 
Ryon Louis Schmidt .... .. .... .. .. .................. . Solon, OH 
Justin Michael Sikorski .. ................................................ Delmont. PA 
Sean Michael Sletten ........................................... Beavercreek. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Govin Voss .......... .. 
Benjamin P. Wichner 
.................. Dayton, OH 
...................... .. . New Carlisle. OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL H. BENSON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Kristen E. Allison .................. .. .. .................... Louisville. KY t Karisa Ann Moler ........ .... ........................................ Centerville. OH 
Mork Renaker Brown ...... .. .... .... .. .. Franklin. OH 
COMMUNICATION 
Jomes Mitchell Cummings ........................................ Dayton, OH Morie Nicole Ratliff .. .................................. Kettering, OH 
HoQuyen Theresa Phom ... ~ ....................................... Dayton, OH 
ENGLISH 
Elizabeth Lo~ey Cameron • ........ Centerville. OH Deborah M. Strehle .... ~ .................................. .. ............ Dayton. OH 
PASTORAL MINISTRY 
Uso Ann Chiles ......... ... Springfield, OH 
THEOLOGICAL STUDIES 
Sharon K. Bidwell .............. . ...................... Pewee Volley. KY 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
Prodeep Kumar Kolongi 
Doniel Edward Plummer. 
............................... Indio Hema Rodho Raj Poonomolli ....... .. ............... Indio 
........ Huber Heights. OH Kevin P. Riehle ........ .. .................................... ..... Lawrenceburg, IN 
THE DEGREE-MASTER OF FINANCIAL MATHEMATICS 
Hannah Sonders ....................................................... .............. . Indio Locksley I. Shomori Todd ........... .. .................................... Jamaica 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Brion Thomas Carberry 
Travis John Heitkamp .. 
Jenna Morie Jackson ....... 
............. Avon. IN 
.Centerville, OH 
....... Xenia, OH 
DiAnno Lynn Peterson ...... .. 
Timothy Joseph Shaffer .... .. 
Stephen William Thompson 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Sulobho Chogonobcyono ..................................................... Indio Ashley Washington .. 
CHEMISTRY 
Melissa Ingram .. Son Jose. CA Wenyue Wong .. 
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.. Westerville. OH 
Portsmouth, OH 
.... ... Urbano. OH 
.. ........ .. ...................... Cincinnati, OH 
.................. Chino 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
IN APPLIED MATHEMATICS 
Philip David Myers .......................... ........ ..... ........... . .Vandalia. OH 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MATIHEW D. SHANK, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREES-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION AND MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Ashley Ann Burch .. .... ... . 
(B.S.B.A.. Accounting) 
William Thomas Hinker ... 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Magna Cum Laude 
.............. Jackson Center. OH 
..... .. Minster. OH 
Lauro Kathleen Miller ................................................. Cleves. OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Michael G. Molnar ................................................... Kettering. OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Cum Laude 
Kristen Marie Simon ....... . . ... ... ...... ... . Russo. OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Summa Cum Laude 
Valene Marie Soller .................................................. Marysville. OH 
(B.S.B.A.. Accounting) 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Kate M. Bauer ........ .......................................... .. ....... Centerville. OH 
Alexander Cha~es Bern hold .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... Minster. OH 
t Kathy L. Bleidorn ....................... ................................ Centerville. OH 
Bridget Ann Boyle ........... . ........................... Brookfield. WI 
Jennifer Coleman . .. .. .. . .......... ........... ..... ... .. .............. Fairborn. OH 
t Jennifer D. Crotinger ...... . ........................ Covington. OH 
Rolando Delgado ...... .... . ............... Centerville. OH 
Joseph P. Drayer ...................................................... Centerville. OH 
Patrick John Erwin ..... Westerville. OH 
Lynne D. Henson ... ......... ...... ........................................ Dayton. OH 
Theodore J. Hoke 111. .... . ..................... Huber Heights. OH 
Andrew Allen Holt .................. ... ..................... Liberty Township, OH 
Chr~topher A Keith ... .. ......... ................... ................. Lewisburg. OH 
Kevin F. Lewis .... ~ ....................................................... ..... Dayton. OH 
Mina Loghavi ........................................................... . ...... Iran 
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John Graham Lynch ............... . .... Dayton. OH 
Robert J. McDonald...... . ........ .Villa Park. IL 
Kevin J. Miller. ............... . ....... ... lndianapol~. IN 
Audrey L. Neely . .. . .. . . .. . . .... .. Dayton. OH 
Adrienne Lynn Niess ........ . ..... .... Dayton. OH 
Gregory Staples Scheno . . . . ............ ... Kettering. OH 
Daniel P. Schmiedebusch ...... . ..... .............. ....... ........ .... Lima. OH 
Lisa Marie Schulte ... 
Stacie D. Singleton 
....................................... Dayton. OH 
............... ..................... Bellbrook. OH 
Andrew J. Smith ............. ..................... . ..... ........ Beavercreek. OH 
Jun Takayasu ........................................................ ... . Lexington. MA 
Elaine Ho Tam ........... . ............ Canada 
James Michael Van Oss ...... .Fairborn. OH 
Chance Tyler Walton ..... . ....... Columbus. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
Mary E. Adams ........ . 
Sarah J. Adams ...... .. 
James G. Aker .. ~ ........ . 
Lori Anne Anderson 
................................. .. ... .... Ripley. OH 
............................ .. ..... Kettering. OH 
.... .... .. .. ... Dayton. OH 
.... .. .. .. ........................... Toledo. OH 
Jennifer Marie Andrea .. .. .... ........... .. ...... .. .......... .West Chester. OH 
Cynthia M. Bocso .............. .. ........................ Dayton.OH 
Peter Bartkowiak .... .. ........ .. ............ ................ ............. London. OH 
t Carol Ann Beckerle .... ................ .. .. .. .. ............................ Bexley, OH 
Siri Ann Bendtsen ............. .. .............................. Chillicothe. OH 
Annamarie Berger ... ! ................................ .. ......... Dayton. OH 
Jacqueline Bergeron ........ .... .......... .. .......... Canal Winchester. OH 
Seneca Danyell Bing .......................................... .. ..... Columbu~ OH 
Michael John Bi scan .............................. ............... Brandenburg. KY 
Jeffrey S. Bohaboy .. .. ..... .. .. .. ................ Centerville, OH 
Carol Marie Borchers ........................................... New Bremen. OH 
KrIBten Leigh Boudreau .................................................. Dublin. OH 
Kristen Leigh Brado ................................... .. ........ . Lewis Center. OH 
Thomas William Brewer ............................................... .Fairfield, OH 
Ami Joyce Brinley .......................... .. .. .... .............. .. .. Springboro. OH 
Jason Wayne Brodehl .. ............ .... .. .. .. ...... .. .......... .. Miamisburg, OH 
Margaret Jane Brownley..... .. .. Columbus. OH 
Denise Lynn Bunsey .... ~.. .. ... Westerville. OH 
Michael Clifford Burke .. . .. ....... Subiaco. AR 
Cheryl Ann Carter .. .... .... .. ... .. .. .. .... .. ............................ Dayton. OH 
Amy ChrIBtine Case ................................................. Springboro. OH 
Jason Stephen Chlopek ............................................... Louisville. KY 
Laura Gene Mayer Connor .................................... Kettering. OH 
Dawn Mahoney Crandall ............ . .. .................... Eaton. OH 
Patrick J. Crawford ... ~..... .. .... Columbus. OH 
Brady D. Croft .. .. ............ .......... ...... .. ................ .. ...... .. Columbus. OH 
Jillian Marie Cross .. ~ ...................................................... Hilliard. OH 
Pamela Renaye Duke Crumbaugh ....................... Centerville. OH 
Rebecca J. Curran .............. .. ........ .. .. ............ ...... .. ... Columbus. OH 
Amy Nicole Dils .. ... °. ............................................ Wapakoneta. OH 
Tina Marie Donovan .. ...... .. . .. ........................ Dayton. OH 
Cynthia Anne Duckro .... .. .. .. .. .......... ....................... Centerville, OH 
Meghan Duggan ............... .. .......... .. ............. Dayton. OH 
t Thuwaiba Habeba Duncan ...... .. .. ................ .. .. .. ..... Columbus, OH 
Carolyn Joyce Eberle ............................................. Grove City, OH 
Matthew Robert Edwards ........ ................ ................... Sunbury, OH 
Melissa Beatty Eiden ............... .. .. .. .... .. .. .. ............ .. Orient. OH 
Todd Johnathan Engel ............ .. .... .. .. .......... .. ... ......... Kettering, OH 
Yalonda Annette English-Lyons ....................... West Carrollton. OH 
Andrew Craig Ewing .. .. .. .. ........ ...................... .. West Carrollton. OH 
Cheryl Arnell Ferguson .............................................. Columbus. OH 
Sara E. Ferrazza ........ .............. .. .......................... Dayton. OH 
Tereso Ann Fife .. .. ...... 
Chad Michael Fourman ... ! .... 
.......... West Carrollton. OH 
.. ...... Dayton. OH 
Violeta G. Fowler .... ~ ........................................ ............ ... Bexley. OH 
Julie M. Frank ............................................................. Columbus. OH 
Carmella D. Friz .......... .. ......................................... Beavercreek, OH 
Racqueal Irene Gamble ......................... Trotwood. OH 
Kimberly Ann Gctes ... • .. .... ............ ... .... .. ................... Kettering, OH 
Pamala J. George ......................................................... Piqua. OH 
Marissa Marta Georgeff-Billiter .. .... .... .. ................ New Albany, OH 
Laura Jean Gillespie .. .. .. .. ................. .... ...................... .. Dayton. OH 
Amanda Marie Gilmore ...... ................................ West Chester. OH 
Dorian L. Glover.................. .. ...... .. ..... Englewood, OH 
Julie M. Goldschmidt .... ................ .. ...................... Fort Loramie. OH 
Korrie Alison Gorman .............................. .. .. .. .... ............ London. OH 
Danette L. Graham ................................................... Columbus. OH 
Jamie Grant ... ....... ........... ... ..... .... ..... ....... ............ .... ... Kettering, OH 
t Heidi Lynn Gray ....................................................... Chillicothe. OH 
Erica Lynn Guice ...................... .. .. .. ............................... Galena. OH 
Lynette R. Haehn .................................. .. .. ............ .... .... Delphos. OH 
Susan Elizabeth Hamilton ... ~ ........................... West Carrollton. OH 
Heather Marie Harmon ..................................... .... Wilmington. OH 
Kathleen Marie Harrington .. .. .. ........ .............. ............ .Vandalio, OH 
Susannah Lynn Ha~ .......................................... .......... Fletcher. OH 
Christina L. Helmer.......... .. ... Huber Heights. OH 
Aaron F. Hemmert ................................................... ..... Dayton. OH 
Matthew Scott Hoops.......... ...... .. ........ Chillicothe, OH 
Jennifer K. Houston ..................................... Canal Winchester. OH 
Luci O. Howard-Erife ... ~ .................................... Reynoldsburg. OH 
Michelle Lynn Howard ........ ............................. West Carrollton. OH 
Sarah Hunt .... ............ .. .. ......... .. ...... .. ........ Centerville, OH 
Theresa Marie Hurlburt ... .. .......................... Middletown. OH 
Edwin C. Huston Jr ........ .. .. .. .. .. ...... .. ........ .. .. .. ......... Worthington. OH 
Adam Craig Hyde ... ~.... .. ............................. Kissimmee. FL 
l.jubica Ilic-Downing.................... .. ............... Kettering. OH 
Robin Marie Irion ... ~.. .... ... .. ...... .. .. ... Le~ Center. OH 
Spencer Kathleen lzar... .. ................. Germantown. OH 
Gwen N. Johns .... ~... .. .......... Lima. OH 
Lauren Kawai.. .. .. ...... .. ........ .. . Kettering, OH 
Mary Elizabeth Keyes .......... .. .. ...... .. .. . ........... Kettering. OH 
Rachel A. King .................................. .. ............ ........ West Milton. OH 
Angela Michelle Klueppel ........................................ Gchanna. OH 
Samantha Marie Knight ...... .............. .. .... .. .. .. .............. Blacklick. OH 
Julie F. Koepp ........................................ .. ........ .. ...... Springfield, OH 
Samantha Aisha Koontz .. .... ............ .. .. ............ ........ .... .. Oxford, OH 
Lisa M. Kremer-Seger .............................................. Centerville. OH 
Elizabeth C. Kuhns ... • .. .. . ...... .. .................. ...... . ...... .. . Delaware. OH 
Kirstin R. Large ........................................................... Delaware. OH 
Jeffrey S. Lawless .... .. ........................ .. .............................. Xenia, OH 
Julienne Elizabeth Long ............ . .... .......................... Columbus. OH 
John Thomas Longo ... £.. ............ .. .. Delaware. OH 
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KrIBten Elizabeth Lovins .. .. .. .............. ............ .. .......... Cincinnati. OH Phyllis Ann Gri~er Reed ...... .. .. .... ...... .. ..................... Centerville. OH 
Jonai' Denise Maddrick ...... ........ ........................ ....... Dayton, OH Catherine Anne Renfrow .. .. .. .. .. .. .. ...... .. . .. .. Dayton. OH 
Sundee L. Makupson .... ~...... .. ................... Dayton. OH Danielle Marie Reynolds ........................ .... .......... .... Springfield, OH 
Thomas H.R. Marker ................................. Grove City. OH Kimberly S. Rice ............................ .. .. ....................... Grove City, OH 
Amber Dawn Mayne ................................................. Kettering. OH Larry E. Rice ................................................... .............. Lucasville, OH 
Rick J. McCoy ........................................................... Cincinnati. OH Kathryn L. Richard .... ~ ............................................... Kettering, OH 
Rox McKee .. .......................................................... Beavercreek, OH Megan N. Roberts ............................................... Germantown. OH 
Timothy Earl McKinley ........................................ ................ Beloit. WI Emilia R. Rose ..... ! ........................................................ Vandalia. OH 
Angela M. McKinney .................... .. ............................. Dayton. OH Mary Russell-Townsend .... .. ........................................ Kettering. OH 
Melanie Rose Mergler ..... .. ........................... Troy, OH Debi Lynn Schutt ..... ~ ............... ........ .. .. .. .... .. .. .... .......... Dayton. OH 
Andrea Renee' Messer . ...................... .... .... .... .. ....... Columbus. OH Rodney A. Shively .. .. ...... .............. .......................... Pickerington. OH 
Lauren R. Miller ..................................................... Beavercreek. OH Melanie M. Shobe-Wierwille ................................. Spencerville, OH 
William H. Miller.............. .. .. .. ....... .. .......... Miamisburg, OH Kathrine Anne Sidebottom .. .. ..................... Deioware. OH 
Matthew Trenton Mitchell ........................................... Dayton. OH KrIBtin Anne Sirmans ................................................ Centerville. OH 
LeeAnne Margaret Mizer ... ~ ...................................... Gambier. OH Andrew Jon Smeltzer ............................................... Lancaster. OH 
Patricia Ann Monosky ........................ ........ .................... . Hilliard. OH Brandy Lynn Smith .............................................. ............ Xenia. OH 
Denise R. Moore .... ! ............................................................ Troy. OH Christine Nicole Smith .. .. ............................ .. Brookville. OH 
Jami Lynn Moore .. .................... .. ...... .............. .West Carrollton. OH Kimberly Ann Sollmann ... .. .............................................. Sidney. OH 
Jennifer Lynn Morin-Williamson .......................... West Chester. OH LaKitta R. Stewart-Campbell ........................................ Dayton. OH 
James M. Mudgett.... .. .. .. ...... .... .. .. .............. Columbus. OH Qiana Sheree Stewart ............ .. ............... Columbus, OH 
Elizabeth Anne Myers ........................... ...... ...... Reynoldsburg. OH Kristin Renee Stierhoff ...... ...... .... .... ............................... Franklin. OH 
Jamie L. Nash ............................................................ Frankfort. OH Jill Elizabeth Strickland ............ .. ..................... Kettering. OH 
Elissa Marie Neyland .. . ~ ................ .. .. .... .... .. .. ........ .. .. .. .. .. . Toledo. OH John-Paul Sullivan ......... ... ... .... . .... .. ... .. ........................ Rochester, Ml 
Mollie Beth Nye ..... ....... .. ...... .. .... .. ... .. .. ....................... Columbus. OH Kristen E. Sweetnich .. ............ .. .............................. Dayton. OH 
Kathryn Dru Ortiz ....................................................... Centerville, OH Bryant Paul Tela ........................ .. ..................... Columbus. OH 
Jennifer Lynn Osborne............ .. .................. Tipp City. OH Angela Lynn Thomas ................................................ Columbus. OH 
Corinna Owens ... " .... ... ....... ...... ....... .... .. ..... .............. Columbus. OH Sheryl Wellington Thorne ... ~ .. .. ................................... Blacklick. OH 
Melissa Ann Pahl .... ~ .................................................. Lewisburg. OH Susan A. Titus......... .. ...................... ..... Xenia. OH 
Domonique Michelle Paige .. .. .. ................ ............ .. Groveport, OH t Tracy L. Umbstead ............ .. .... .......... .............................. Oxford. OH 
Jennifer Mary Patterson ........................................... Westerville, OH Angela Kay Wagner .... .......... .. ...................... .. ... Delphos. OH 
Sarah Jeane Pelphrey .......................................... Miam~burg. OH Heather L. Ward ......... .. ................................. Bellbrook, OH 
t Terri L. Pennington ......................................................... Ironton. OH Linda North Wells ....... .. ................................ Tipp City. OH 
Linda M. Penrod ................. .... .... .. .......... .. ...... Germantown. OH Kathleen G. West....... .. ........................... Huber Heights. OH 
Darrin Keith Peterson..... .. ......................... Columbus. OH Melanie Jo Williams...... .. .............. .. .......... ......... Dayton. OH 
Meghan Leigh Phipps ... ~ ................................ .. ............ Dayton. OH Le~ie Anne Wilson .................... ................... .. ................ Hilliard, OH 
Kathleen JoAnn Piehl.. .................................................. Dayton. OH Jill Elizabeth Witteman .... ~ .. .. .. .. .... .......................... Grove City. OH 
Andrew William Pumphrey .. ~ ...... .. .... ......... ......... ............ Clyde, OH Megan Elizabeth Woods .......................................... Columbus. OH 
Samuel P. Rake .................... .. .. ................. Lancaster. OH Shannon Marie Yarbrough ........................................... Dayton. OH 
Anthony J. Raterman .................................................... Dayton. OH Mary D. Yoder ........................ ..................................... Plain City, OH 
Brian Edward Rau ..................................................... Aberdeen. OH Paula Y. Young .................... .. .. ..................... Canal Winchester. OH 
Carla Jo Reed .................... ..... .. .. .. .......... ...... ......... Waynesville. OH Lisa Ann Zwiesler .. ........ .......... .. ...................................... Dayton, OH 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
MALCOLM w. DANIELS, INTERIM DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
AEROSPACE ENGINEERING 
Matthew E. Boyd ...... ...... ...... .. .. ................... Dayton, OH Daniel C. Stanley..... .. ................................. ......... Simpsonville, SC 
Grant Andrew Hile .. .. .. ............................... Dayton. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIEJ:vCE IN 
CHEMICAL ENGINEERING 
Michael Hamilton Check. ........ .. ......................... .. ... Dayton, OH Michelle Marie Staehler .. . ~. .. ............ Kettering, OH 
Jay Klosterman ......... .............................. Miamisburg, OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Marcus Fink ........ .. .. . 
Vamsi Krishna lndupuru. 
.. New York, NY 
.. ... India 
Mayik Kornelio Koriom .. .............. Dayton, OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Yugandhar Donadula............... .. ............. India 
Donna Marie Joyce ...... Beavercreek, OH 
Matthew Joel Krizo ........... .. .............. Xenia, OH 
Temesguen Messoy ................................................ ....... Dayton. OH 
Sivasai Phalgun Mungi ............................................................. . India 
Matthew Richard Pacyna .. 
Jagdesh Kumar Shivani .... 
~eloJ Poul 1,•ice11 ... . 
Venkata S. Trinadh Yannamani 
............. Beavercreek. OH 
.. ...... .. ...... . Pakistan 
............... S~.i,,gbo,o, 011 
............ ........ Northbrook. IL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
JianGao 
Anupriya Krishnan 
....................................... China 
........ .. ...... .. India 
Aronne James Merrelli 
Shuangyang Yang .. 
...................... .. ............. Madison, WI 
................. China 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING MANAGEMENT 
Abdulsalam Abdulaziz Alsharidh ... ! .. .. .. .... Kettering, OH Kendra Shanita Scott ... ~.. .. .. ... West Chester, OH 
Mathkar M. Alsubaiei ... .. ..... Dayton. OH David Uoyd Smith .......... Huber Heights. OH 
Adam John Daniel Bleininger . .. .................... Troy, OH Christopher R. Taylor .......................................... Beavercreek, OH 
Andrew P. Barton .... Troy, OH Jomes Peter Tye ........................................................ Macomb, Ml 
Ryan Fogarty ...... .. .. .......... West Henrietta. NY Emily C. Voellmecke .. .. ~ ........... Cincinnati. OH 
John Richard Hedke ...... .. .. .. .. .. .. .. ............ ............ Englewood, OH Andrea Melissa Wharton ............. .. ..... Miamisburg, OH 
Lucas Kent Jenkins ................. .. ........ ........................ Royal Oak. Ml Robert Eort Will iams ............................. .. ................... Davisburg, Ml 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
Metz Manurung .................... Greenville, OH 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
MATERIALS ENGINEERING 
Amber Irene Davis 
Lori R. McGrath ....... 
........ Beavercreek, OH 
................... Alexandria. KY 
Le~ie L. Rhoads 
Suhasini Reddy Vuppala ........ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
t Jeffrey R. Aiello ............ .. . .. .................. .. Fairborn. OH Michael A Jose ........ .. 
Jeyel<i&Re~ 8818@l:'JftJI ,ott IOI t ........................... . .... lr\OIO'"' Brion M. Smyers ............ .. 
Yuan Yu Cheng .. ..................... Fairborn, OH Jennifer Elizabeth Strong ........ 
Shuihua Hu .......... ...... ...................... .......... ................ Allison Park, PA 
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. West Chester, OH 
........... India 
.......... ...................... Dayton, OH 
.. .. Fairborn. OH 
.. ...... Warrensville Heights, OH 
SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-EDUCATIONAL SPECIALIST 
Sarah Elizabeth Cooney ......... ........ ....................... Cincinnati. OH Cheryl D. Marcus ..... . . .......... Xenia. OH 
Shauna Leigh Stobilio Gego. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . ... .......... Hilo. HI Jessica Morie Mohler .......................... Columbus. OH 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL H. BENSON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THEOLOGY 
Gory B. Agee .... ". ...... ................ . 
(B.S.E., Miami Univer~ty. '92) 
(M.A., Xavier University, '96) 
. .... Middletown. OH ( A"'5'-"\ \-- 5~\.) 
Dissertation:· A Cry for Justice· Doniel A. Rudd's Ecclesiologicolly-Centered Vision of Justice in the American Catholic Tribune· 
t in Absentia 24 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, D EAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, D EAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Jeon K. Mulhern ...... ~.' ... . 
(AB .• Heidelberg College. '69) 
(M.L.S .. Kent State University. '70) 
...... ........ ... Jamestown. OH (~1,..\ ~ 
Dissertation: · An Exploratory Cose Study of Organizational Agility in a Consortium of Small Private College Libraries· 
Susan McLaughlin Price ..... :' ......... . . .............. Xenia. OH 
(B.S., Pork College, '94) 
(M.S.E., University of Dayton. '00) 
Dissertation: ·putting the Sullivan Commission Recommendations into Practice: A Cose Study Examining Barriers Encountered by 
Urban Students Entering the Health Professions· 
Todd Allen Rappold ........ . ................ St. Paris. OH 
(B.S.E., Bowling Green State University. '90) 
(M.E.. Wright State University, '96) 
Dissertation: ·Predesign Educational Planning for Ohio School Facilities as Perceived by District Superintendents· 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
MALcoLM W. DANIELS, INTERIM DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER, DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
Mohammad Masud Siraj 
(B.S., Univer~ty of Dhaka. Bangledesh. '92) 
(M.S .. Univer~ty of Dhaka. Bangledesh, '93) 
(M.S.E.O., Univer~ty of Dayton. '01) 
..... Bangledesh 
Dissertation: "Two Dimensional Photonic Crystals with Anisotropiy Constituents and Their Propagation Characteristics· 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
t Lionel Devon Alford. Jr ........................... ........ Wichita. KS 
(B.S., Pacific Lutheran University, '80) 
(M.S., Baston Univer~ty. '84) 
Dissertation: • A Definitive Macro-Aerodynamic Analysis of Natural Flapping Flight" 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Timothy Ryan Tuinstra.. .. ............... Beavercreek. OH 
(B.S.E.E., Cedarville University. '96) 
(M.S.E.E., University of Dayton. '98) 
Dissertation: "Automatic Segmentation of Small Pulmonary Nodules in Computed Tomography Data Using a Radial Basis Function 
Neural Network with Application to Volume Estimation· 
MATERIALS ENGINEERING 
Deon Curtis Foster ... 
(B.S.C.E., University of Kentucky. '86) 
(M.S., Univer~ty of Colorado, '87) 
.. ... Hamilton. OH 
Dissertation: "Development of a Micromechonics Based Failure Criteria for Transversely Loaded Composite Materials" 
MECHANICAL ENGINEERING 
t Russell Scott Magaziner ......... Milwaukee. WI 
(B.S .. United States Air Force Academy, '00) 
(M.S.A.E., Air Force Institute of Technology, '02) 
Dissertation: ·weor Characterization of Ti-6A l-4V Under Fretting-Reciprocating Sliding· 
Shodob Shaikh ........................... Cleveland. OH 
(B.E., Dr. Babasaheb Ambedkar Marothwodo University, Indio. '99) 
(M.S.M.E., University of Dayton. '04) 
Dissertation: "Encapsulated PCM-Carbon Nonotube Based Composite for Thermal Control of Tron~ent Pulsed Power Loads" 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
Abigail Catherine Cover 
Jaclyn Nicole Hoines 
Lori Lynn Hanno ... 
Elie Louis Homsy .. 
...... Accounting 
................ Sport Management 
. .. Mechanical Engineering 
.. .... Premedicine 
MAGNA CUM LAUDE 
Scott Arthur Allen .......... Mechanical Engineering 
Gregory Edward Bentley ....................... Mechanical Engineering 
Brion Patrick Conroy ...... General Studies 
Brion N. Donohue . . ........................ Premedicine 
Kenneth M. Gannon .......... Mechanical Engineering 
Karo B. Gonser. . ... Premedicine 
Pamela Raynor Halfpap.. .. . ........................... .. ..... History 
Je~co Lauren Hartl ............................... Psychology 
William Thomas Hinker .... .. 
Joseph R. Janosik ......... .. 
.......... .. Accounting 
.. .... Phy~cs/Religious Studies 
Brett Charles Luther Jenkins ... Industrial Engineering Technology 
CUM LAUDE 
Annette C. Banasso .... .. ........................ Finance 
Kelly Jone Brockman ........................ .. .... ............. Political Science 
Jeffery Ryon Compton ... Mechanical Engineering 
Thomas Michael Demmer ................. Communication 
Emily Michelle French ..... . .. ....................... Studio Art 
Rachael Christine Green .................... Pre-Ph~col Therapy 
Rebecca Greene. ........................ .. ................... Psychology 
James Michael Harrison ........................ Premedicine 
Thomas J. Hirschouer .. ...... .. .... ... ..... ................ Biology/Physics 
Travis Robert Horesh .... . ..... Mechanical Engineering Technology 
Danial Ahmed Jilani...... . ....... ... Premedicine 
Kevin Charles Lomb ..... ... .... Management Information Systems/ 
Operations Management 
JOHN W. BERRY, SR., SCHOLARS 
Lori Lynn Hanno .... . 
Joseph R. Jono~k 
.. .. Mechanical Engineering 
...... Phy~cs/Religious Studies 
Donielle Nicole Larson ............ Industrial Engineering Technology 
Kristen Marie Simon ... .. .................................. Accounting 
Lauro D. Smith................. . ... ..... ................................ .Finance 
John Andrew Ventimiglia .. ........ ...... .......... .... .. Computer Science 
Omar Farooq Khan ........................................................ Economics 
Megan Mae Kovalaske ......... .. .................... Communication 
Mark Mohlon Loubie ...... .. ... Mechanical Engineering 
Megan Elise Malachowski ......... Psychology 
James C. Mccourt ... . .... Finance & Sport Monogment 
Joshua B. McKibben ............. Electronic Engineering Technology 
Amanda Marie O'Connell .. .... Mechanical Engineering 
Russell Morgan Pierce ...... Business Economics/Finance 
Douglas Welthos Smith ..... . ... Mechanical Engineering 
Kendra N. von der Embse ........... Premedicine 
Zachary A Mortinsek .... 
Michael G. Molnar .... 
Ryon Morgon ...... 
Je~co Mowery ... 
.. ...... Mathematical Economics 
.. ........ .. .......... Accounting 
.... ....... ......... .. Mechanical Engineering 
......... Accounting 
....... Mechanical Engineering 
.......... Chemistry & Biology 
............... Early Childhood Education 
. ........ Political Science 
Scott Jeffery Osburn 
Jennifer Renee Osterwyk 
Kelley Jessica Perry . 
Stephen Dale Pfriem ..... 
Le Allen Richardson ................... .. ... .. Mechanical Engineering 
........... Mechanical Engineering 
.. ....... Mechanical Engineering 
Kyle Lee Spieles 
Stephen Barry T ummino ...... 
Jeanne M. Zeek .... .. ............ Communication 
Mark Mohlon Loubie ......... Mechanical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and on Honors thesis. 
CORE PROGRAM 
Doniel Philip Bauer ..... Adolescence to Young Adult Education/ 
History 
Jamie Renee Cox 
Kathleen Ann Imhoff 
Clare Marie Kummont .... 
Spencer Thomas Neff 
.... Fine Arts 
........... Biology 
.................... Exercise Physiology 
...... Criminal Justice Studies 
Stephen Dale Pfriem ..... . ...................... Political Science 
Russell Morgon Pierce .... . . Business Economics/Finance 
Christopher Collin Stoll ......... Communication 
Lauren Elizabeth Theiss ................ Communication/Psychology 
Andrew J. Thornton .. .. ............................ Finance 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum program in Religious Studies. 
Philosophy. English. History. and the Social Sciences. 
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DAYTON CMC SCHOLAR 
Rebecca Greene ......... .......... .... ...... ............................ Psychology Kyle Louterhohn .. .. .................. . .. .. .. .... ... Economics 
Awordec to selectec students for having successfully completed a special social science sequence focused on a career in public 
service. 
MULTIPLE DEGREES 
Jomes C. Mccourt ...................... Bachelor of Science in Business 
Administration/Finance 
Bachelor of Science in Education and Alliec Professions/ 
Sport Management 
MULTIPLE MAJORS 
Daniel Mark Bade . .... ...... Mechanical Engineering Technology/ 
Criminal Justice Studies 
Daniel Philip Bauer ...... Adolescence to Young Adult Education/ 
History 
Danielle J. Begley ................................................. Finance/Spanish 
Gordon Owen Evans .. . .. Bu~ness Economics/Finance 
Jenon Nizar Hashemi ................ Mechanical Engineering/French 
Thomas J. Hirschauer .. ...... .. .. .. .... ........ .. .. .... .......... . Biology/Physics 
Joseph R. Janosik .......... ... Physics/Religious Studies 
Kevin Charles Lamb ............ Management Information Systems/ 
Operations Management 
Nicole Luisi ... .. ......................... Marketing/Leadership 
Fiona Meredith Martin ............... Mechanical Engineering/Music 
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Jennifer Renee Osterwyk .. .... .... .... .... . Bachelor of Arts/Chemistry 
Bachelor of Science/Biology 
Christopher M. McCrory .... ........... Accounting/Finance 
Lionel W. Pao ....... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
George W. Petersen.. .... .. .. Industrial Engineering Technology/ 
Manufacturing Engineering Technology 
Russell Morgan Pierce ..... Business Economics/Finance 
Michael Joseph Schmitt ............... Accounting/Entrepreneurship 
Jordan Richard Spyker .. . .... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
Lauren Elizabeth Theiss ................ Communication/Psychology 
Gregory Alan Titgemeyer . .. Criminal Justice Studies/Psychology 
Joseph J. Vano ..................... Finance/Operations Management 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
Gregory L. Caylor ........ .. .. .. ........ .. .. .. ........ Mechanical Engineering Michael Andrew Schubert ..................... Mechanical Engineering 
Jeffery Ryan Compton ............ ...... ......... Mechanical Engineering Seen Michael Sletten ...... ... Mechanical Engineering Technology 
COMMISSONED IN THE UNITED STATES ARMY 
Michael Ian Langlais .. ...... . Mechanical Engineering Technology 
"These students have successfully completec a pre-commissioning curriculum con~sting of American Military History, Computer Literacy, 
Oral and Written Communication, and Military Science or Aerospace Studies. in addition to their undergraduate degree requirements. 
They hove alsc completec Leadership Training and Field Training Exercises. Ph~col Fitness Requirements. one Social Event per year. 
and a month of Field Training in the Summer. Congratulations to these officers of the Unitec States Armec Services. · 
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BRIEF HISTORY 
In the summer of 1849, Father Leo Meyer and Brother Chortes Schultz, the first Morionist missionaries to America, journeyed from Fronce 
to Cincinnati, Ohio, where they intended to establish a base for the order in this country. They arrived, however, during a cholera epi-
demic, so Bishop John Purcell of Cincinnati soon sent Father Meyer to Dayton to minister to the sick of Emmanuel Parish. On Morch 19, 
1850, the feast of St. Joseph, Father Meyer purchased Dewberry Form from John Stuart and renamed it Nazareth. Mr. Stuart accepted 
a medal of St. Joseph and a promise of $12,(XX) at 6% interest in return for 125 acres, including vineyards, orchards, a mansion, and 
various form buildings. Meanwhile, more Morionists arrived, and Nazareth become the first permanent foundation of the Society of 
Mory in the Western Hemisphere. 
The University of Dayton hod its earliest beginnings on July l , 1850, when St. Mary's School for Boys, a frame building that not long 
before hod housed form hands, opened its door to fourteen primary students from Dayton. In 1882, the institution was incorporated and 
empowered to confer collegiate degrees under the lows of the State of Ohio. Known at various times as St. Mary's School, St. Mary's 
Institute, and St. Mary's College, the school assumed its present identity in 1920, when it was incorporated as the University of Dayton 
and was given the nickname of the Flyers. In 1922, the College of Law opened, also with evening classes. Other graduate programs 
followed to augment the professional degree programs which distinguished the University from many of Ohio's other independent 
institutions of higher learning. In 1923, the first summer session was held: its classes, like those of the low college, were open to women 
as well as men. In 1937, the University become the first coeducational Catholic university in the notion. 
Enrollment possed a thousand when Wortd War II broke out. By 1950, with the return of the veterans, it reached more than 3,500. The 
1960s sow significant increases in female and minority students. In the 1970s, there was a shift to a largely residential student body, and 
at the some time many more ·nontraditional" (older) students matriculated. By the mid-1970s, total enrollment steadied at more than 
l 0,(XX), with current enrollment of approximately 6,500 full-time undergraduates. 
A long-range environmental design hos helped integrate new buildings and old, and mode the campus more livable by increasing 
its beauty as well as its efficiency. As the University of Dayton enters the 21st century, it is building modern student facilities, including 
ArtStreet and Morionist Holl (2004) and RecPlex (2006). Academically, the University hos continued to expand and enrich its offerings 
and support services, especially since mid-century. Graduate studies, abandoned during World War II, resumed in 1960, with the School 
of Education leading the way. In 1969, the Deportment of Biology inaugurated the first doctoral program since 1928. The School of 
Engineering introduced two doctoral progroms in 1973, and in 1992, the first doctoral degrees in educational leadership were awarded. 
In 1997, the Boord of Trustees approved a doctoral program in theology with a focus on the Catholic experience in the United States. 
It was the first such doctoral program on a Catholic campus nationally. 
The University hos always maintained a tradition of innovation. In 1874, St. Mary's lnstitute's new Ploy House gymnasium was the only 
one of its kind in Ohio, and it is probable that the first organized basketball game in the state took place there. In 1924, the University was 
the first school to be granted a charter by the National Aeronautical Association. It was one of the first in the nation to otter a course in 
biophysics (1935). In 1952, it invited persons over 60 to attend its evening classes as guests. Its graduate program in loser optics was one 
of the eortiest in the country. It was one of the first educational institutions to adopt electronic data-processing equipment and to otter 
degrees in computer science. In 1999, the University of Dayton was the first in the notion to otter on undergraduate degree program 
in human rights. In 2004, the University of Dayton partnered with Nanjing University, one of the top universities in Chino, to establish the 
University of Dayton-Nanjing University Suzhou Executive Training Center. The Unive~tywill be the first American university in Chino 's Suzhou 
Industrial Pork (SIP) to provide graduate education to employees of American corporations and other international companies. 
More than just a breeding ground for academic excellence, the University also responds to the needs of society and the region. 
Sponsored research at the University began in 1949 with a few faculty members and student assistants doing port-time research for 
industry and government agencies. In 1956, the University of Dayton Research Institute (UDRI) was formed to consolidate the adminis-
tration of the growing research activities. Annual research volume hos increased from $3,821 in 1949, to more than $60 million today. A 
center for discovery, development and technology commercialization, UDRI is the largest nonmedicol research facility on a Catholic 
university campus. 
The Dayton Early College Academy, a charter school that emerged from a partnership between the University of Dayton and Dayton 
Public Schools, hos already attracted notice from the Bill and Melinda Gates Foundation as one of the five most innovative ·small scale" 
high schools in the country. Students toke college coursework while earning their high school diplomas. Many of the DECA graduates 
matriculate at the University of Dayton or at other regional higher education institutions. 
The University of Dayton's R.I.S.E. (Redefining Investment Strategy Education) Forum has grown into the world 's largest student invest-
ment forum. Some of the most influential and respected financial leaders travel to Dayton to interact with students and faculty from 
around the globe. The United Nations Global Compact joined UD as a co-sponsor for the forum in XJJ7. Additionally, strategic partners 
include some of the most well-respected names in international finance, including The New York Stock Exchange, NASDAQ, TIAA-CREF, 
The Woll Street Journal, CNBC Shanghai Stock Exchange, Ammon Stock Exchange (Jordon), Palestine Securities Exchange, Colombo 
Stock Exchange (Sri Lanka), Bovespa Stock Exchange(Brozil), and Deutsche Asset Management, to name a few. 
From its humble roots as a private boarding school for boys, the University of Dayton today ranks among the best Catholic universities 
in the country. It is the largest independent university in Ohio and draws students from around the country and the world. 
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ACADEMIC COSTUMES 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some form of clerical or priestty 
garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution seems to hove its own variant of costume, but 
in America academic costume follows a uniform code drown up by a special commission in 1895. The code hos three main ports: 
that is, it deals with cops, gowns, and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance churchmen. It is always 
block and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cop has three 
variations. First, it may be block for any degree. Second, it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, 
a tassel mode of gold metallic thread ~ reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns, which according to the code ore all block, ore of three kinds. The bachelor's gown is a relatively simple kind falling in 
straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns ore set apart 
by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves through siits at the elbow. The rest of the 
sleeve dangles and terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however. the 
gown was modified. In place of the elbow siit, on opening was mode at the wrist and the gown was mode to close. The doctor's 
gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well as by three bars of the some 
material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both 
the paneling and the sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution which awarded it. The 
level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor. by the shape. 
The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet 
trimming in the some order is two, three, and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow to the neck bond. This some trimming identifies the faculty in which the degree was awarded. 
For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia 
blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was token. The colors seen most often in a 
Dayton procession, with the fields they represent ore: 
White .... ........ . 
Drab .............. . 
Light Blue .... . 
Orange ........ . 
Brown ... 
Purple 
Lemon ...... . 
........................ Arts, Letters, Humanities 
...Commerce, Accountancy, Business 
..... Education 
.. .......... Engineering 
. Fine Arts 
.. .. ..... Law 
........... Library Science 
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Pink .. ........... Music 
... et ... 
-~ .... ~ 
Dork Blue . .. Philosophy 
Sage Green........ .. .................. .. ..... Physical Education (?i'~: ·. ... ;(~,:: : :;;= 
Pe"'-'- o clc... :n""'-'- , . ?""'~'' c... fl-!-. "' ' "k, 
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